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MOTTO  
Sesungguhya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(QS. Ar Ra’d : 11) 
 
Hidup adalah perjuangan yang tiada henti, pada akhirnya akan bermuara kepada 
hasil yang akan kita tuai suatu saat nanti. 
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PERSEMBAHAN 
Tesis ini saya persembahkan untuk: 
Orang tua, yang selalu menjadi motivasi dan selalu memberikan inspirasi, 
setiap hari selalu didukung dengan doa kepada Allah SWT. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan: 1) Mengembangkan buku ajar menulis cerita anak 
berbasis pendidikan karakter untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 
menulis cerita anak pada siswa kelas empat Sekolah Dasar; 2) mengetahui 
kelayakan buku ajar menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter; 3) 
mengetahui keefektifan buku ajar menulis cerita anak berbasis pendidikan 
karakter.                                                                                                      
 Penelitian pengembangan buku ajar menulis cerita anak berbasis 
pendidikan karakter ini menggunakan prosedur Borg and Gall yang 
disederhanakan oleh Sukmadinata menjadi tiga tahap, yaitu: 1) studi 
pendahuluan,dengan menelaah kondisi buku ajar menulis cerita yang selama ini 
ada di lapangan, serta menganalisis akan kebutuhan buku ajar menulis cerita anak 
berbasis pendidikan karakter, 2) pengembangan produk,dengan melakukan 
penyusunan produk, dilakukan FGD, disertai kegiatan review, uji coba produk, 
evaluasi dan revisi, 3) pengujian keefektifan, dengan proses membuktikan dengan 
penggunaan buku ajar menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter efektif 
meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis cerita anak dan dilanjutkan 
dengan kegiatan desiminasi.        
 Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) kondisi buku ajar menulis cerita 
yang ada selama ini belum mencukupi dan tingkat relevansinya perlu untuk 
disempurnakan. Sesuai dengan kebutuhan tersebut disusunlah prototipe buku ajar 
menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter, 2) pada proses pengembangan 
ditetapkanya prototipe buku ajar menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter 
sebagai buku ajar menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter,layak untuk 
kegiatan pembelajaran menulis cerita siswa kelas empat sekolah dasar, 3) 
berdasarkan hasil uji keefektifan dapat disimpulkan bahwa penggunaan buku ajar 
menulis cerita anak berbasis pendidikan karakter lebih efektif daripada 
menggunakan buku konvensional. 
Kata Kunci: buku ajar, menulis cerita, keterampilan, pendidikan karakter.  
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ABSTRACT 
The aims of the study were: 1) Developing the textbook in writing story 
of the children based on character education to improve the students’ creativity of 
the fourth grade elementary students; 2) Knowing the appropriateness of the 
textbook in writing story of the children based character education; 3) Knowing 
the effectiveness of the textbook in writing story of the children based on 
character education.        
 The study of developing the textbook in writing story of the children based 
on character education used the procedure from Borg and Gall which has been 
simplified by Sukmadinata that consists of three phases. They are: (1) preliminary 
study, by reviewing the condition of the textbook in writing story that has been 
used in the field and by analyzing the needs of the textbook in writing story of the 
children based on character education, (2) developing the product, by compiling 
the product, it is done by using FGD with reviewing activities, trying the product, 
evaluating and revising, (3) the test of the effectiveness, by proving the use of the 
textbook in writing story of the children based on character education is effective 
to improve the student’s creativity in writing story of the children or not and 
continuing with dissemination activity.     
 The result of the study can be concluded that: 1) the condition of the 
textbook in writing story that is in the field is not sufficient and the level of the 
relevance needs to be improved. Based on the need, the researcher made the 
textbook in writing story of the children based on character education, 2) the 
developing of the textbook in writing story of the children based on character 
education can be said that it was appropriate to be used in the learning activity in 
writing story of the fourth grade elementary students, 3) based on the test of the 
effectiveness, it can be concluded that by using the textbook in writing story of the 
children based on character education can obtain better result in the student’s 
learning than using conventional book. 
Keywords: textbooks, writing story, skills, character education. 
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PRAKATA 
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
 
 Puji syukur alhamdulilah penulis memanjatkan segala puji syukur yang 
telah tercurahkan atas kehadirat Allah SWT. Yang dengan segala rahmatan serta 
karuniaNYA penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Penelitian 
dengan judul “Pengembangan Buku Ajar Menulis Cerita Anak Berbasis 
Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Muhammadiyah  Kota Surakarta ”. 
Akhirnya dengan selesainya Proposal Penelitian ini tidak lepas dari peranan serta 
bantuan, motivasi  dan arahan dari berbagai pihak baik bersifat langsung maupun 
tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal ini sesuai yang 
direncanakan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada : 
1. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. 
2. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Direktur Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan fasilitas dalam 
menyelesaikan penelitian ini. 
3. Dr. Riyadi, M.Si., Kepala Program Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan arahan dan 
motivasi. 
4. Prof. Dr. ST. Y. Slamet, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang tidak hanya 
memberikan bimbingan secara akademik tetapi juga teladan bagi penulis. 
5. Dr. Winarno, S.Pd, M.Si., selaku dosen pembimbing II yang selalu 
membimbing dengan cermat serta selalu memberikan motivasi. 
6. Bapak dan Ibu Dosen, Khususnya Program Studi Magister Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
x 
 
7. Orang tua dan teman sejawat Magister Program Magister Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penelitian ini jauh dari 
sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun serta masukan yang 
bersifat membangun lainya dari seluruh pihak sangat diharapkan oleh penulis 
demi kesempurnaan penulisan proposal penelitian ini. Akhirnya harapan penulis 
semoga dengan selalu tesis  ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis, 
serta dapat menjadi rujukan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,  01 Februari 2018 
           
           Darsono 
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